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AÑO XXXVII Madrid, 25 de abril de 1944.
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Número 95.
CIAL
EL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
de 1939 al personal del Cuerpo. de Intendencia de la
Armada.—Página 529.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Orden de 22 de abril dé 1944 por
la que se
confirma en los destinos que al frente de cada uno
se indica a. los Capitanes de 'Corbeta D. José l'erran_
Talayero y D. Manuel Castañeda Barc.
na 528-.
Otra de 22 de abril de 1944 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Excmo.. Sr. Comandante
'General de la Escuadra al Teniente {le Navío D'.
López Aparicio. Página 528.
Otra de 22 de abril de '1944 por la que se asigna al Ins
tituto Hidrográfico, como Jefe administrativo del mis
mo, al 'Comandante de • Intendencia D. Ramón del Río
y Pérez, Caballero.—Página 528.
Otra de 22 de abril ,de 1944 por la que sé dispone pasen•
a ocupar los destinos que se expresan los-Contramaes
tres que se indica. Página 528.
Otra de 22 de abril de 1944 por la que sé dispone paseu
-a ocupar los destinos que se indican los Contramaes
tres segundos provisionales 'D. Ramón Díaz Gómez y
D. José González Pérez. Página 528.
Ascensos.—Orden de 22 de abril •lb 1944 por la que se
dispone el ascenso al empleo inmediato. superior del
personal del Cuerpo dé Sanidad de la Armada que se
indica. Página 528.
Cupos.—Orden de 22 de 'abril de 1944 por la que se fijan
normas para 1g aplicación de la Ley de 1.0 de marzo
41•
4.
Cupos.—Orden de 22 de abril de 1944 por la que se fijan
normas para .1a aplicacián de la Ley de 10 de marzo
de 1989 al personal del Cuerpo de Intervención de la
Armada.—Página 529.
Otra de 22 de abril de í944 por la. que se fijan normas
ijara la 'aplicación •'e la Ley de 10 de marzo de 1939
al personal del
•
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sf■c
•ción de Farplacia).—Página 5297
Otra de 22 de abril de 1944 por la que se fijan normas
para la aplicación de la Ley de 10 de marzo de 1939
a los distintos Cuerpos de la Armada que se indican.—
Páginas 530 .a 534.
Retiros.—Orden de 22 de abril de 1944 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado*r el Capitán
Maquinista de la Escala Complementaria D. Julio
Rodríguez Gómez.—Página 535. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
07114.8i0iliCS Comarcales dc ]fl,tilados.—Orden de 12 de
abril de 1944, por la que s'e publican las normaS que hau
cle rel;ular la posible. utilización del personal pertene
'ciente 'al Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria. Página's 53.5 y 536.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se confirma en los destinos que al fren
te de cada uno se indican a los Capitanes de • Cor
beta que a continuación se relacionan:
D. José Ferrando Talayero. Escuela Naval Mi
litar.
D. Manuel Castañeda. Barca.—Comandante del
submarino C-4 y Comandante de quilla del subma
rino D-1.
Madrid. 22 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Terminada la licencia que por enfermo disfru
taba el Teniente de Navío D. José López Aparicio,
se dispone pase' destinado a las órdenes del exce
lentísimo señor Comandante General de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
Se asigna al Instituto Hidrográfico, como Jefe
del Servicio Administrativo del mismo, al Comaii
dante de Intendencia D. Ramón del Río y Pérez Ca
ballero, sin desatender el destino que actualmente
viene desempeñando.
Madrid, 22 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y 'General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se indican y
pase a los que se expresan, debiendo efectuarse el
relevo por el orden que se menciona
Contramaestre segundo provisional D. Pedro Ca
laza Pérez.—De la Estación Naval de Sóller, al des
tructor Almirante Miranda.—Forzoso.
Contramaestre segundo provisional D. José Car
mona Alonso.—Del destructor Almirante Miranda,
al destructor Gravikia.—Voluntario.
Contramaestre primero D. José Cupeiro Santia
go.—Del destructor Gratuina, a la Primera Flotilla
de Destructores.—Voluntario.
-Madrid, 22 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Escuadra y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Destinos. Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el 'relevo por el orden que se menciona :
Contramaestre segundo provisional D. Ramón Díaz
Gómez.—Del Estado Mayor de la Escuadra, al mi
nador Vulcano.—Voluntario.
Contramaestre segundo provisional D. José Gon
zález Pérez.—Del minador Vulcano, a las órdenes
del Comandante General de la Escuadra.—Volun
tario.
Madrid, 22 de abiil de 1944. MORENO
Excníos. Sres. Capitán 'General del Departamento'
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra. -
Ascensos. En vacante producida por pase a la
situación de "reserva" del Coronel Médico de la
Armada Sr. D. Daniel del Rio y Torre, se dispone
el ascenso al empleo inmediato superior, con anti
güedad de 6 de abril actual y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de mayo próximo,
del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que a continuación se detalla :
Teniente C6ronel
•
Médico D. Adolfo Derqui
Campos.
Comandante Médico D. José López García.
Capitán Médico D. José Otero Valcárcel, que de
berá ser escalafonado entre los de su mismo empleo
D. Ernesto Fernández Ruiz y D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
' No asciende ningún Teniente por
condicióneg exigidas.
Madrid, 22 de abril de 1944.
no reunir las
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
del Servicio de .Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad y Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
e
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Cupos. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de lo de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden ministerial de 29 de febrero /último (DIARIO
OFiciAL núm. $2), se dispone que los cupos' a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo, en
el:Cuerpo de Intendencia de- la Armada, durante los
períodos .que se indican, quedan fijados en la si
guiente forma:
..................
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(1."PO PARA EL PERIODO (i()i.one-les
'Tnientese
.
41oroneles;.
.
( ) 'andantes( 'n
.
Capitanes. Tenientes..
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9
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4
4
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De 10-73-1939 a 14-9---1939... ... ...
149-1940...
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De 15-9-1939 a ... ...
De 15--9—.1940 a 14-9-194.1... ... ...
lie 15-9-14)41 11 14-0-1.942... ... ...
De 15-L-9-1942 a .14-19-1943.:. ... ...
De 15_9i0943 a 14-9-1944-... ... ...
Madrid, 22 .de abril de 1944
Excmcv:. Sres. Vicealmirante Tefe del Servicio de
dencia.—Sres.
MORENO
Personal - General Jefe de loS Servicios 'de Inten
En cumOlimiento a lo preceptuado en la Ley
fecha lo de marzo de 1939 e- instrucciones para ._
41 aplicación,. dictadas por Orden ministerial de 29
•
de tebrero ultimo (D. O. núm. 52), se cispone que
los cupos a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo, en el Cuerpo de Intervención
de la Armada, queden . fijados en la forma si
cruiente:
.•■•■
.
.
,
.
•
(-II:PO PARA EL PERIODO
.
,
,
GOroneles.
Tenientes
(ioroneles.
ronifindanu•s Capitantis. Tenientes.
'
De 10-3-1939 la 14•L-9-1939... ... ... ... ...
De ,15-9-1939 ,a 14--4),--1940... ... ... ... ... .
De 15-9--1940, a. 14-97-1941_ ... ... ... ... ...
D'e 1.5-9--1941
'
TI 14---0--1942... ... ... ... ... ...
Dé 15-9-1942 a 14-19-1943_ ... ... ... ... ..
De 15-0-1943 a 14-9-1944... ... ... ... ... ...
1
1
1
1
I-
1
1
0 -1
1.
1
1
.
1
1
1
1
1 •
1
I
1
1
1
1
1
1
—
1
1
I
Madrid, 22 de abril de, .19:44.
Excmos. Sres. ...
•
— En cumplimiento a -lo dil,puesto en la Ley
de lo de marzo de 1939 ie instrucciones dictadas por
O
Orden minsterial de 29 de febrero último (DIARIO
OFici-A' mím. 52), se 'dispone que los cupos zr dee
MORENO
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo,
en la Sección de Farmacia .del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, durante los períodos -que se indican.
queden fijados 'én la Osiguiente forma:
CUERPO DE S'ANID-AD DE LA ARMADA.
•
SECCIÓN DE FARMACIA.
CT'PO PARA ÉL PIM-IODO Coroneles.
Tenientes
Coroneles. Comandantes Capitaiws.
De
De
10—.3---1959
15-9-1939 .a
14-9--1939... • • • • •
. .
•
.
. . .
• • •
.
1
1
15-9--1940 a 14-9-1941... . . . • • • 1
15-9---1941 a 14-0-1942... . . . 1
De 15-9-1942 a 14-0--1943... • • • • • • • • • • • • 1 1
De 15-9---1943 a 14-9-1944... • • • • • • • • . . . 1 1
•
:Nladrid, 22 de abril de 1944.
••••.•■•••..
Tenientes.
•■•••••••••
•■••••••••••
1
MORENO
Excmos.
O
Sres. Almirante Jefe del Servicio de 'Per sonal, Inspector General de Sanidad de la Armada
y General Jefe del Servicio de Sanidad,
01 t •■•••••••-■••,•,....• ••••-*é
,1~1
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Cupos.--En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde lo de marzo de 1939 e instrucciones dictadas porOrden ministerial de 29 de febrero último (D'Amo
OFICIAL núm. 52), se dispone que los cupos a -efec
Número 91").
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo,en los Cuerpos que a continuación se expresan, durante los lAríodos que se indican, •queden fijados enla siguiente- forma:
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
,...
..
CUPO- PARA EL PERIODO
,
Jefes.
Oficiales
prime-•os.
Oficiales
segundos.
Oficiales
terceros.
Auxiliares
primeros.
Auxilia
segund
De 10-3-1939 a 14-9-1939_ ..
De 15-9-1939 a 14-9-1940 ... ..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-
1
1
1
4
4
'
4
4 '
4
-
4
.
6
6
7
.
7
7 ,
7
13
13
13
13
13
13
De 15-9-1941 a 14-9-1'?121 _ ..
De 15-9-1942 a 14-9-1943_ ..
De 15-9-1943 a 14-9-1944... ..
res.
os.
CUERPO DE AUXILIA RES DE ARTILLERIA
CUPO PARA EL i"ERIODO Jefes.
De 10-2,1939 a •14-9-1939... . 1.
De 15-9-1939 a 14-L-9-1940 1
De 15—N-9-1940 a 11-9- —1941... 1
De 15-9-4941 a 14- -9-19.12...
De 15-9-1942 a 14-9-11943... . 1
De j5.-9--j943 a 14-9-1944...
.. 1
I Oficia1t-4
primeros.
••••
1
1
1
1
1
Oficiales
segundos.
1
2
9
'2
2
1 Oficialesterceros.
3
3
.3
3
3
3
Auxiliares
primeros.
5
5
Auxiliares
segundos.
11
11
11
11
11
11
CUERPO 'DE AUXILIARES DE SANIDAD
OUPO PARA EL PERIODO
De 10-3---1939 a 1-1-9 1939... .
De 15---9-1939 a 11-9-1940 .
De 15-9-1940 a 14—) —1941... .
De 15-9---1941 a 14--9-1942.,
De 15-9-1942 a 14-9—1943...
- De 15----9-1943 a .
mg,
-Jefes.
1
1
1
1
OficialeS
primeros.
1
1
1
1
1
1
Oficiales
segundos.
Oficiales Auxiliares
terceros. primeras.
5
5
5
5
5
Auxiliares
segunclos.
8
8
ÜUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
1'CUPO PARA -EL PERIODO
.
Jefes. 1 Oficiales'primeros.
1 Je 10-3-1939 11-9--1)39. . • • 1 1
1);! a 14_ -9-—1940 1 1...
1 tf —:1--1940 a 1 4--r.}--194j. 1 1
5-9-1941 a 14 1
De 15-9-1942 a 14-9 - ' 3 • 1 1
11(. 13-9-1.943 a 14-9-1944... 1 1
Oficiales
segundos.
9
• )
9
2
2
2
Oficiales
'
terceros.
4
4
4
4
4
4
I Auxiliares.primeros.
9
9
9
9
9
9
'Auxiliares
segundos.
13
13
12
12
12
12
111Pt''
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CUERPO DE MAQUINISTAS (SEGUNDA SECC7IóN
CUPO PARA EL PERIODO 'rimeros
De 1&-3--193O 0 .14-9-71939_ • • • • • • • • • • • • . . . I
De ,15---J97-74939 a 14-9-1940.- . . . 4
-De 15-9-71940! a. 14-9-1941... . . 4
'De 15-19-1941 á 14-9-1942._ • e • • • • . . . • • • • • • 4
De 15-91942 á 14-J,9-1943... • • • 4
De 15-9---143 a 14-770 1.944- • • • • • • . . . • • • • • • 4
Terceros
1 1
11
11
11
11
11
27
27
28
28
28
28
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
.
CUPO PARA EL PERIODO
,
-
Jefes.
Oficiales.
primeros.
Oficiales
segundos.
/
Oficiales
terceros.
Auxiliares
primeros.
Auxiliares
segrindos.
De 10--3--1939- a 14-9-1939._ .. 1 1 1 1 2 4
De 15-0-1939 a 14--9--1040 .. . ,. 1 1 1. 1 2 4
De 15-9-1940 'a 14-9-1941._ .. 1 1 1 1 2 4
De 157-9-1;911 a• 14 -9-1042 .. .. 1 1 1 1 2 4
De 15-9-1942 a 14-9 - -1043... 1 1 1 1 9 4
De 15-9-4943 a 14-9-1011._ .. 1
,
1 1 1 2
.
4
CUERPO, DE BUZOS
•
.
CUPO PARA EL PERIODO
Oficiales
segundos,.
Oficiales
terceros.
Buzós
.
de primera.
- Buzos_
de ,segunda.
De 10-3-1939 a 14-9-1939.- ... ... • ... ••• ••• - 1 1 1 1
De 15---9-1939 a 14-9-1940.- ... ... ... ... .. 1 1 1 1
De 15-9-1940 a 14-9-1941... ... ... ... ... .. 1 1 1 1
De .15-0-1941 a 14-49-1942- ... ... ... ... ... 1 1 1 1
De .15-9-1942 .a .14-9-1943.- ... ... ... ... ... 1 1 1 1
De. 15 9-1943 a 14--0--1944... ... ... ... ... _. 1 1 1 1
t.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y- ELECTRICIDAD
OUPO PARA EL PERIODO
De 10-3-1939 a 14-9-1939...
•
De .15-9-1939 a 11-9-1940_
De 15-9-1940 a• 14-9-1941...
De 15-9-1941 a 14-0--1942...
De 15-9-1942 a- 14-9-1943-
De 15-9--1143 a 14-9-11944_
• • • • • •
•
• • • • • • •
. . . • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Oficiales
terceros.
Auxiliares
primero9.
4
4
4
4
4
Auxiliares
,segundos.
10
10
10
10
10
10
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
•••■••••••••■••
CUPO PARA EL PERIODO
De 10-3-1939 a 14-9-1939._ .
De 15-19-4939 a 14-9--1940 .
• De 15-9--i940 a 14-9-1011... .
De 15-D----1941a 14--9-1942... .
De 15-9-1942 a 14-9
De 15---2-9--1943 • 14-79-1944... .
Jefes. Oficiales
primeros.
-
Oficiales Oficiales
segundos. terceros.
•••■••■•••••^
Auxiliares
primeros.
4
4
5
5
5
5
Auxiliare
segundos.
7
7
7
7
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•
CUERPO DE AUXILI ARES DE TORPEDOS
CUPO PARA EL PERIODO
De 10-3--1939 a 14-9--139.
De 15 0 '1039 a
De 15-4-1940 a 14-9-1941_
De 15-9--1941 a 14 • 9--1942...
De 15-9-1942 a 14-9---1945...
De 15-19-1943 a
.
Jefes. Oficiales
primeros.
1
1 1
1
1 1
1 1
1
Oficiales Olida les
terceros.
1
1
1
1
Auxiliares
primeros.
Auxiliares
segumlos.
3
4
4
4
.•
CUERPO DE AUXILIARES DE 'Al AOUINAS
VI'PO PARA_ EL PERIODO
De 10-3-11939 a 14 9--1939..:. ._ ... :•• ...
De 15-9-1939 O. 14 9-1940...
... ... ... ...
De .15-9-1940 a 14-9-1941._ ._ ... • • • • • •
lie15--9,-1941 a 14-9-1942._ ...
..._
De 15-9----1942 a 14-9-1943... •..
De 15-9-----1943 a- 14-9-1944...
Oficiales Auxiliares Auxiliares
terceros. primer■vs. segutitlols.
9
o'
3
18
18
18
18
18
18
CUZRPO DE AUXILIAR ES DE HIPROGRAFIA -
•
•
•
.11
014)0 PARA EL PERIODO
1.)e 10-3-1939 a 14-9-1939._
De 15-9,-1939 a 14-9-1940_
De 15-9-1940 a 11-9-1941._
he 15-9-1941 a 14-9-1042_
De 15-9-1942 a 14-9-1943—
De 15 9-1943 a 14-9-1944._ • • • • • • • • •
Auxiliares Auxiliares
Mayores. 1.° y 2.°
./
1. 1
1.1
1
1
1
1 '1
CUERPO DE SUBOFICIALES.-ESPECIALIDAD MARINERA.
c19:30 PARA EL PERIODO
De 25-1i-194() a 14-9-1941...
De 15-01.941 -a 14-9-1942_
De 15-9-1942 a .14-9-1942...
1)e 15-9-1943 a 14-9--1944...
• • 1 . • •
.'‘• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
l'onframtres.
Mayore.
•
Contramtres.
primeros.
p{)ntranitres.
segundos.
• •
• •
• •
4
4
4
4
1
1
1
13
13
13
13
CUERPO DE SUBAOFICLALES HIDROGRÁFICA.
CI7P0 PARA EL PERIODO
De 25-11-1940 a-14-9-1941... • • •
De 15-19-1941 a 14-9-1942._ • • •
'De 15-9-1942 a -14-9-1943._ • • • •• • • • • • • •
•
_
T)e 15-9-1945. a 14-9-1944:.. • • • • • • • • • • • •
•
1111(1rógra l'os. HMrózrafo,4Mayorci. 1 ° y 2.°
1
•••••■••~•••••■•••••••••••••••••.•••■••••••••••••••••
ttriwx-u 47py. .
nreurn DR!, MIXISTFIR. E MARINAJtJA.A.5.11.S.11,—/ •www, -••• ow.o.ow
-CUERPO DE SUPOFICIALE S.—Esvp-Alm,IDAD ARTI LLE \
414)0 PARA EL PERIODO
De 25 11-1940 a 14-9-1941...
De 15-1-.9-1941 14—!)-- 11)42—
1)e 13-9-1942 41 14---.9-1943. .
De 15-9-1943 a 14-9-1944...
1.
•
Página 53.1.
Con<lesta1 ,14,,
M vores. Prinler0S.
Confiesta bles
segui idos.
• • • 3 11
:3 • I 11.
":3 • I 11
• 1
• 11
CUERPO DE SUBOFICIALES.—EsPEcIALIDAD MEciUicA
(procedente's de Maquin istas, segunda Sección).
CUPO ,PARA EL PERP0-1)0
De 25-11-1940 a 14,07-1941...
-- De. 15-49—i41 -•
,
11e 1.5—n-1942 a 14-9-1943. :
15--0-1943 a, 14 9-11044...
•••■•
. . .
. . .
••• ••• •••
•
Mecánicos. Mecánicos
yor('s. 1 primeros.
28
98
CUERPO DE SUBOFICIALES. EsPEciau DAT) MEcÁNrcA
(procedentes de Auxiliares de Máquinas).
CUPO PARA EL PERIODO
Meca'. nico-:
Mayores.
Mc.cánicos.
primeros..
Mecánicos
segundos.
De 25 11 1940 14 ••• ••• ••• ■••• a 10 •18a ,9--1941...
De
•
15-0--1041 a 14-9-1942_ ••• ocrel . . . ••• • 10 18
De 15-0-1942 a •14-9--1943... ••• o 10 18 .
De 15-19-1.943 -a 14-9--1944... 3 10 18
CUEIPO PE SUBOFICIALE 11.SPECIALIDAD ELÉCTRICA.
o
(11'130 PARA EL • PER10Do
De 25-1.l--1940 a
-
14 ...
De 15-749-1911 a 14-9-1042_ ...
De 15-9-1942 a 14-9-1943...
De 15 9-1943' a 14-9-1044....
•••
•••
. . .
Electrli•kt as
Alayore,.
• )
• )
Electricistas
iwiniero s.
.
5
Electricista s
s,ezundo s.
7
CUERPO DE SUBOFICIALES.- -EspEclÁJ DAD RADIOTELEGRÁFICA.
CUPO PARA EL 1,E1t10110 Raidiotel fta s.
YOre.
De 25-11-1940 a 14-9-1941..
De 15-11-L-1041 a 14-9-1942...
DP 15-19-1942 a 14-49-1943...
De- 15 9-1043 14=9--1044... ••• ••• •••a
la (1 iatel f ta s.
nio ros.
Racliotelf ta s.
segund(*‘.
4
4
4
«km,.
I'ágina 534.
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CUERPO DE WBOFICIALES.---ESPECIAL1 DAD TORPE,DOS.
„A•P() PARA 1 PERIODo
De 25-11-1940 a 14 9-1941...
De 15-9-1941 a 14-9--1942...
1/e 15-9-1942 a 14-9-1943...
1)e 15-9-1943 a 14-5-1944...
•
• •
Tonx‘distas
Mayores.
Torpt-distas
primeros.
•)
Torpedishis
segundos.
•
4
4
4
4
CUERPO -DE SUBOFICIALES. ESPECIALIDAD SANITARIA.
cI•PO PARA EL PERIODO Sanita rios
Nlayor(s.
Salinarios
1)rimeros.
Sánitanios
•segundos.
De 25-11-4940- a
De 15-0-1941 a
De 15 9-1942 a
De 15-9----1943 a
14-9-1941...
14-9-1942...
14-9---1943...
14-5-1944...
•
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
•••
• • • •
• •
:í
:í
. CUERPO DE SUBOFICIALES. ESPECIALIDAD ESCRIBIENTES.
CUPO PARA EL PERIODO
De 25-11-1940a•...
De 15--49-1941 a 14-9-1942...
De 15 9 1942 a 14---9-1943... •••
De 15-9-1943 a 14-9-1944...
1,Escribiente Escribientes EscribientesMayores. primeros. Segundos.
4 5 12
4 • 9 12
4 9. 12
4 9 ' 12
CUERPO DE SUBOFICIALES. VIGÍAS DE SEAÁFOROS.
CUPO -PARA EL PERIODO
De 6-2-1943 a 14-9-1944.:.
Vigías
Mayores.
1•• • • • • • • • • • • • • y
Vigías
primero.
3
Vigías
segundos.
1
CUERPO DS SUBOPICIALES.--.--CELAboRts DE PUERTO
PES,C.A.
—
•
CUPO PARA EL PERIODO
De 13--12-1943 a 14-9-1944 ..
• • • • • • • • •
• • •
Celadores
Mayores.
Celadores
primeros.
Celadores
segundos.
25
CUERPO DE BUZOS (reorganizado por Decreto .de 12 de marzo de 1942).
,
CUPO PARA EL PERIODO
1
Buzos
Mayores.
Buzos
primeros.
Buzos
segundos.
,
,
De 25-11-1940 a 14-0-1941... ... ... ... ... 1 1 1
De 15-0---1941 a 14-9-1942... ... ... ... . . . . 1 1 1
De 15-9--1942 a 14-9--1943... ... ... ... ... .. 1
.
1 , 1
De 15-0--1943 a 14-9--1944... ... ... ... ... ... 1 1 1
Madrid, .22 de abril (le E 944.
•Excmos. Sres. ...
Número 95.
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Retiros. Se dispone que el Capitán Maquinista I
de 'la Escala Complementaria D. Julio Rodríguez IGómez cese en la situación de "actividad", conce
cliéndosele, a petición propia, el pase a la de 'reti
rado", con los derechos pasivos que puedan corres
ponderle poí- sus arios de ,.serv,icio.
Madrid, 22 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. CarSitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal, Inspector General del
Cuerpo de 1VlaqUinistas y General Jefe Superior(le Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA
Comisiones Comarcales de Mutilados.—Con el fin
de regularizar la posible utilización del personal perteneciente al Benemérito Cuerpo de Mútilados de
Guerra por la Patria, se observarán las normas si0.
uientes :
Primera. A partir de la publicación de la presente Orden, se suprimen' las Comisiones Comarcales del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutiladosde Guerra por la Patria. Los archivos,- ficheros ydemás documentos, así como el material que les seanecesario de estas Comarcale suprimidas pasará
a las Provinciales respectivas, haciéndose la entregacon las debidas formalidades, bajo la dirección y responsabilidad de los Presidentes de las Comarcales,utilizando para ello —en donde lo haya— el Vocalmilitar, y cuando no el Secretario o la persona pertenecieiite a la Comisión Comarcal que designe suPresidente.
Segunda. Todo el personal militar, ificluyendo eldel extinguido Cuerpo de Inválidos, que cese porsupresión de las Comisiones Comarcales de Mutilados de 'Guerra pon la Patria, en un plazo de seismeses a partir de la publicación de la presente Orden, deberá solicitar de.stino,. si bien durante dichoplazo continuarán percibiendo la gratificación que.actualmente' disfrutan como colocados ; las citadasComisiones Comarcales desaparecerán a medida quevaya siendo destinado el personal de las mismaS*.Para solicitar los .destinos y obtener lo beneficiosque se conceden en esta Orden, se tendrá en cuentalo siguiente.:
al) Los Caballeros Mutilados permanentes A,con mutilación entre roo y 90 por lo°, ambos in
IlE X1ARLNA .1 nina
'clusive, no están _obligados a ocupar ningún destinoforzose. •
b) Los- Caballeros -Mutilados_ permanentes B,
comprendidos entre els 89 al 65. por 100, gozarán de
igual consideración qué los anteriores, si bien po- -drán, a pesar de su coeficiente de_ mutilación, servoluhtariamente destinados a los cargos dependientesde la Dirección General de Mutilados, previa pro
puesta al Ministerio.
Los Caballeros Mutilados permanentes B.,
con Coeficiente de 64 a. 26. por roo, ingresados en,el Benemérito Cuerpo corno consecuencia .de no haberse podido transformar en Oficiales y Suboficiales profesionales a causa - de su- mtitilación, estarán
obligados a .prestar servicios, ien la forMa que determine. la Superioridad, en .los destinos burocráti
cos que puedan corresponderles, no pudiendo eximirse sin que -en un nuevo reconocimiento médico
se acredite la falta de condiciones para poderlo desempeñar.
• d)- Los Caballeros Mutilados útiles del primergrupo, comprendidos entre el 64 .y el 26 por roo,quedan obligadós a solicitar destinos de los asignados a la escala activa, en armas o burocráticos, de
su Arma o Cuerpo.
-
e) Los caballeros ;Mutilados útiles, • con coeficiente de 25 a .r r por. roo, arribos inclusive, tieneniguales obligaciones de destinos que sus similares
en activo.'
f).- Los jefes, Oficiales ,y Suboficiales del Benemérito Cuerpo, procedentes del extinguido Cuerpode Inválidos, estarán asimilados a los de la nuevacalificación, según su tanto por ciento de coeficiente.g)- Todos los Mutilados comprendidos entre el64 y -26 por roo a quienes se les asigne destino, si
no pueden desempe-rlarlo poy causa de .su mutilación,previo ..expediente favorable, pasarán los de todoservicio a burocráticos, y los de servicios burocráticos a permanentes B exceptuados de servicio.
Á h) Los Mutilados permanentes que estén colocados pueden continuar prestando sus actuales servicios, y la petición de destino de los permanentesobligados a ello por esta Orden, se formulará a laDirección General de ikutilados de Guerra por laPatria, (lile, después de in formada, se dará el debidocuizso .¿il -
Tercera. Como desarrollo e interpretación delúltimo párrafo del artículo séptimo de la Ley deBases de 12 de diciembre. de 1942, y por cuanto ser4ere. al pase a permanentes B de los Oficiales provisionales que hasta ahora no hayan podido transformarse en profesionales, será obligación precisapara conseguir la clasificacion de Permanentes, quelos que la pretendan y no lo há.yan conseguido, ingresen necesariamente en la nueva convocatoria anunciada por la Ley de 29 dé julio de 194j (D. O. número 176), sufriendo las pruebas elementales de ingreso y que después sean baja en las. Academias,a causa, precisamente, de sus gloriosas tputilacio
o
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nes. Los Directores de las Academias, a la vista de
cada caso, abrirán un expediente, que seguirá el mis
mo trámite que para profesionales determina el pá
rrafo séptimo del artículo •‘s-ptinio de la citada Lev
de Bases.
En cuanto-a los Oficiales provisionales que, no
obstante sus mutilaciones, pudieron transformarse
profesionales, y pertenecen hoy a las escalas acti
vas del Ejército, seguirán las mismas.Vicisitudesque
sus similares en activo, con derechos, preeminencias
y -prerrogativas que éstos tienen. reconocidos.
No se otorgarán los beneficios a que este artículo
se contrae, a cuantos hayan pedido .su separación
voluntaria .de las filas, aunque nuevamente presten
servicio por llamada forzosa, exceptuándose a aque
llos Caballeros Mutilados que pidieron su separación
de filas, pero luego, amparados en la Orden de 4 de
diciembre (le' 1939 (D. 6. núm. ,56). volvieron vo
luntariamente a reingresar.
Cuarta. Las disposiciones sobre pase a _perma
nente B, aplicables a los Oficiales provisionales a
que se refiere el asrtículó anterior,' serán extensivas
a los Oficiales profesionales que en los Cursos de
capacitación para el ascenso sean dados de baja a
causa, exclusivamente, de 'su mutilación, y a los Ofi
ciales profesionales procedentes de Suboficial' que
por el mismo motivo fueran eliminados por los Ca-
"
pitanes Generales de la prueba dé aptitud para el
empleo efectivo, y alcancen el klebido coeficiente.
Los que obtengan estos beneficios, quedarán obli
gados, asimismo, a prestar servicio en las condicio
nes de sus similares; pero en estos caso-S, como en
todos, será condición precisa para el 'que pretenda
la categoría de' permanente B, el previo reconoci
miento facultativo, y el que después, coil carácter
definitivo, ha de hacerse por la Junta Facultativa
de la Dirección General de -Mutitados, que elevará
propuesta al Ministerio.
Quinta. Para la mejor aplicación, de esta Orden,
se tendrá en cuenta que los coeficientes dé mutila
•ción, cbli arreglo a la Ley de 12 dé diciembre de
1942, se regulan por las siguientes escalas:
De o a lo por upo, heridos de guerra.
De u a 25 po'r ,[oo, segund9 Grupo de Mutilados
Utiles.
De 26 a 64 por lOO, primer Grupo de Mutilados
'De 65 a go por mo, Mutilados Pérmanentes B.
De 91 a 100 por loo, Mutilados Permanentes A.
De loT en adelante, Mutilados Absolutos.
Sexta. Los destinos dependientes del Museo. del
Ejército se considerarán, para su provisión, corno
pertenecientes al Benemérito 'Cuerpo de Caballeros
Mutilados, concediéndose preferencia para ello, en
primer lugar, al personal del extinguido Cuerpo de
Inválidos, después a lo: Caballeros Mutilados Per
o
•
•IP
manentes y, en último término, a los Caballeros Mu
tilados Utiles, 'sólo .para servicios burocráticos, a
ialta de éstos, a los de igual condición útiles para
todo servicio, si "bien dentro de tales categorías se
tendrá en cuenta. la aptitud técnica o cultural que
ac-ampafie a los que soliciten dicho destino. Las pro
puestas de estos destinos que el Mueo del Ejército
haya de elevar a• este Ministerio, deberán ser pre
yiaMente informadas por la Dirección General de
Mutilados.
Madrid,. 12 de abril de 1944.
ASENSIO
(l)el P. Q. del Ejéi:cito núm. 84, pág. 140
E D I.0 T O S.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia: Militar de Marina de Algeciras y del ex
•
-
pediente númem 29 de 1943, instruído al inscripto
José Martín Alarcón por la pérdida de su Libre
ta de Inscripción Marítima y_ Cartilla Naval Mi
Hago saber : Que habiendo sido declarada justi
ficada la pérdida de los documentos referidos por
el Excmo. Sr. Comandante General del Departa
mento IVIarítimo de Cádiz, quedan núlos y sin valor
alguno, y en todo. su vigor los que nuevamente se
le 'expiden; incurriendo en responsabilidad la per
sona que los hubiere hallado y no los entregare a
las Autoridades.
"
Algeciras, a 14 de abril de 1944.—E1 Capitán,
Juez instructor, Mariano Fernández.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infanterí
de Marina, Tuez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto José Baeza
Sánchez,
Hago saber: Que acreditado legalmente el extra
vío del referido documento se declara nulo y *sin nin
gún valor, incurriendo en responsabilidad la. persona
que lo posea y no haga entre.ga del mismo a las Au
toridades de Marina.,
Alicante, 17 de abril de 1944.—El Capitán, juez
in strudor, Francisco Pérez Alonso..
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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